Peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan metode drill di kelas VII SMP Kyai Ageng Giri Banyumeneng Mranggen Demak tahun pelajaran 2015/2016 by Hanifudin, Hanifudin
Lampiran 1: RPP Siklus I  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP KYAI AGENG GIRI 
Mata Pelajaran   : AL QUR’AN 
Kelas/Semester : VII/2 
Siklus Ke-  :  I 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
Standar Kompetensi  : Membaca surat pendek pilihan  
Kompetensi Dasar :  Menerapkan hukum bacaan tajwid dalam 
QS AsySyam 
Indikator    :-  Mengidentifikasi bacaan dalam QS Asy 
Syam ayat 1-8 
- Melafalkan QS Asy Syam ayat 1-8 
dengan benar 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pelafalan bersama peserta didik dapat melafalkan QS 
Asy Syam ayat 1-8 dengan benar 
2. Melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan 
dalam QS Asy Syam ayat 1-8 
3. Melalui metode drill peserta didik dapat melafalkan QS Asy 
Syam ayat 1-8 dengan benar. 
 Karakter siswa yang diharapkan : Perhatian, teliti, disiplin, 
tekun dan tanggungjawab 
B. Materi Pokok 
Surat Asy Syam ayat 1-4 
 
C. Metode Pembelajaran 
Model Drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, inkuiri, dan 
penugasan 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Guru masuk kelas dan mengucapkan salam 
kepada peserta didik dan mengawali pelajaran 
dengan berdo’a bersama-sama. 
b. Menyampaikan apersepsi dan menyampaikan 
indikator tentang surat Asy Syam ayat 1-4. 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 








2. Kegiatan inti 
a. Pelafalan dilakukan ayat per ayat dari awal 
sampai akhir dengan mengikuti pola: ayat 1 
dilafalkan oleh guru kemudian ditirukan oleh 
seluruh siswa, jika ayat 1 telah dikuasai maka 
dilanjutkan dengan pelafalan ayat 2. Setelah 







mengajarkan pelafalan ayat 3, guru meminta 
siswa untuk melafalkan ayat 1 dan 2 sekaligus 
dengan baik dan benar, baru kemudian 
melafalkan ayat 3. Setelah ayat 3 dikuasai 
pelafalannya, sebelum mengajarkan pelafalan 
ayat 4, guru menyuruh siswa untuk melafalkan 
mulai dari ayat 1 sampai 3 dengan lancar dan 
benar tanpa ada kesalahan, baru setelah itu 
guru mengajarkan pelafalan ayat 4. Setelah 
ayat 4 dikuasai pelafalannya. Guru menyuruh 
siswa untuk melafalkan mulai dari ayat 1 
sampai 4 sampai benar-benar yakin bahwa 
siswa terampil melafalkannya dengan baik dan 
benar tanpa ada kesalahan dan sampai ayat 
seterusnya. guru dilarang mengajarkan 
pelafalan ayat selanjutnya sebelum ayat yang 
sedang dipelajari pelafalannya benar-benar 
telah dikuasai dengan benar tanpa ada 
kesalahan.  
b. Guru membagi siswa menjadi empat kelompok 
c. Kelompok pertama melafalkan ayat pertama 
kemudian ayat selanjutnya dilafalkan oleh 
kelompok berikutnya, begitu seterusnya hingga 
selesai satu surat. Kemudian dibalik kelompok 


























selanjutnya dilafalkan oleh kelompok 
sebelumnya, begitu seterusnya sampai selesai. 
d. Setelah semua tahap ini dilakukan dengan 
sempurna kemudian dilafalkan oleh semua 
siswa satu kelas secara bersama-sama. 
e. Guru menunjukbeberapa orang siswa untuk 
maju ke depan guna memimpin pelafalan yang 
kemudian diikuti oleh seluruh siswa. 
f. Guru menguji pelafalan ayat 1-8semua siswa 















a. Peserta didik bersama guru membuat 
rangkuman tentang materi yang telah dipelajari 
b. Guru memberikan PR   
c. Guru mengakhiri pertemuan dan mengucapkan 







E. Alat dan Sumber Belajar 
a. Buku AL QUR’ANSMP kelas VII. 
b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
F. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : 
- Tes Membaca 
2. Bentuk Instrumen : 
- Lembar Observasi 
 
Girikusuma, 20 April 2015 




ANNA RIF’ATUL M, S.PdI  Hanifudin 





Lampiran 2: RPP Siklus II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP KYAI AGENG GIRI 
Mata Pelajaran   : AL QUR’AN 
Kelas/Semester : VII/2 
Siklus Ke-  :  II 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
Standar Kompetensi  : Membaca surat pendek pilihan  
Kompetensi Dasar :  Menerapkan hukum bacaan tajwid dalam 
QS Asy Syam 
.Indikator    :  -  Mengidentifikasi bacaan dalam QS Asy 
Syam ayat 9-15 
- Melafalkan QS Asy Syam ayat 9-15 
dengan benar 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pelafalan bersama peserta didik dapat melafalkan QS 
Asy Syam ayat 9-15 dengan benar 
2. Melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan 
dalam QS Asy Syam ayat 9-15 
3. Melalui metode drill peserta didik dapat melafalkan QS Asy 
Syam ayat 9-15 dengan benar. 
 Karakter siswa yang diharapkan : Perhatian, teliti, disiplin, 
tekun dan tanggungjawab 
 
B. Materi Pokok 
Surat Asy Syam ayat 9-15 
 
C. Metode Pembelajaran 
Model Drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, inkuiri, dan 
penugasan 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Guru masuk kelas dan mengucapkan salam 
kepada peserta didik dan mengawali pelajaran 
dengan berdo’a bersama-sama. 
b. Menyampaikan apersepsi dan menyampaikan 
indikator tentang surat Asy Syam ayat 9-15. 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 








2. Kegiatan inti 
a. Pelafalan dilakukan ayat per ayat dari awal 
sampai akhir dengan mengikuti pola: ayat 9 




seluruh siswa, jika ayat 9 telah dikuasai maka 
dilanjutkan dengan pelafalan ayat 10. Setelah 
ayat 10 dikuasai pelafalannya, sebelum 
mengajarkan pelafalan ayat 11, guru meminta 
siswa untuk melafalkan ayat 9 dan 10 
sekaligus dengan baik dan benar, baru 
kemudian melafalkan ayat 11. Setelah ayat 11 
dikuasai pelafalannya, sebelum mengajarkan 
pelafalan ayat 12, guru menyuruh siswa untuk 
melafalkan mulai dari ayat 9 sampai 11 dengan 
lancar dan benar tanpa ada kesalahan, baru 
setelah itu guru mengajarkan pelafalan ayat 12. 
Setelah ayat 12 dikuasai pelafalannya. Guru 
menyuruh siswa untuk melafalkan mulai dari 
ayat 9 sampai 12 sampai benar-benar yakin 
bahwa siswa terampil melafalkannya dengan 
baik dan benar tanpa ada kesalahan dan sampai 
ayat seterusnya. guru dilarang mengajarkan 
pelafalan ayat selanjutnya sebelum ayat yang 
sedang dipelajari pelafalannya benar-benar 
telah dikuasai dengan benar tanpa ada 
kesalahan.  
b. Guru membagi siswa menjadi empat kelompok 
c. Kelompok pertama melafalkan ayat 


























dilafalkan oleh kelompok berikutnya, begitu 
seterusnya hingga selesai ayat 9-15. Kemudian 
dibalik kelompok terakhir melafalkan ayat 
kesembilan, dan ayat selanjutnya dilafalkan 
oleh kelompok sebelumnya, begitu seterusnya 
sampai selesai. 
d. Setelah semua tahap ini dilakukan dengan 
sempurna kemudian dilafalkan oleh semua 
siswa satu kelas secara bersama-sama. 
e. Guru menunjuk beberapa orang siswa untuk 
maju ke depan guna memimpin pelafalan yang 
kemudian diikuti oleh seluruh siswa. 
f. Guru menguji pelafalan ayat 9-15 semua siswa 


















a. Peserta didik bersama guru membuat 
rangkuman tentang materi yang telah dipelajari 
b. Guru memberikan PR   
c. Guru mengakhiri pertemuan dan mengucapkan 







E. Alat dan Sumber Belajar 
a. Buku AL QUR’AN SMP kelas VII. 
b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
F. Penilaian 
1. Teknik Penilaian : 
- Tes Membaca 
2. Bentuk Instrumen : 
- Lembar Observasi 
 
Girikusuma, 20 April 2015 




ANNA RIF’ATUL M, S.PdI  Hanifudin 





Lampiran 5: Nilai Hasil Tes Siswa Siklus I 
 
LEMBAR OBSERVASI BACAAN SISWA (POST TEST) 
DENGAN METODE DRILL 
Sekolah : SMP Kyai Ageng Giri Peneliti : Hanifudin 
Mapel : Al Qur’an Hadits Hari/Tgl : Jum’at, 1 April 2016 
Kelas : VII B Siklus : I  
Materi : QS. As-‘Syams Pertemuan : 2 
 
No. Nama 
Aspek Yang Dinilai Juml
ah 
Perse
ntase A B C 
1 Abdul Qodir 3 3 3 9 75 
2 Amir Muromi 3 2 3 8 67 
3 Annaqsya Ilhami R. 3 3 3 9 75 
4 Aris Ulil Hidayah 2 3 3 8 67 
5 Cahya Charu Nisya 4 3 3 10 83 
6 Dias Fitriani 3 3 3 9 75 
7 Diyah Ayu Lestari 3 3 3 9 75 
8 Hamdan Zulfa 4 3 3 10 83 
9 Husnul Qoriati 4 4 3 11 92 
10 Ida Yuliana 3 3 3 9 75 
11 Intania Rizki Fitriana 3 3 3 9 75 
12 Khusnatul Azizah 4 4 4 12 100 
13 Kuncoro Aang ifansyah 4 3 3 10 83 
14 Laylatun Nisak 4 3 3 10 83 
15 Lucky Rahman 2 3 3 8 67 
16 Luthfiyaturrohmah 2 3 2 7 58 
17 Maila Ulil Hasanah 3 3 3 9 75 
18 Mayyaa Rofia Syani W. 3 3 3 9 75 
19 Muhamad Ikhsannurridho 3 2 2 7 58 
20 Nadian Pratika Nila A. 4 4 3 11 92 
21 Nur Hana 3 3 3 9 75 
22 Nurul Fajar 3 3 2 8 67 
23 Nurus Saadah 3 3 3 9 75 
24 Puji Nur Anjani 3 3 3 9 75 
25 Rikhatul Ula 3 3 3 9 75 
26 Sania Nayasair Khorunisa 4 4 3 11 92 
27 Siti Lutfiyatin Nadhipah 3 3 3 9 75 
28 Siti Masruroh 3 2 2 7 58 
29 Sofwanul Fikri 3 3 3 9 75 
30 Supriyanto 3 3 3 9 75 
31 Syamrotur Riyadoh 3 3 3 9 75 
32 Tabitha Aninda Putri 2 3 2 7 58 
33 Tohir 4 3 3 10 83 
34 Triana 4 4 3 11 92 
35 Tubagus Hidayatullah 3 3 3 9 75 
36 Yuni Kiswanti 3 3 3 9 75 
37 Zahrotus Suroiya W. 2 3 2 7 58 
38 Zulfatun Nikmah 3 2 2 7 58 
Rata-rata     75 





A. Kefasihan   
B. Kelancaran 
C. Ketepatan dalam Hukum Tajwid 
 
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI BACAAN 
1 = Kurang   ≤ 50% = Kurang  
2 = Cukup  50% - 60% = Cukup 
3 = Baik  61% - 75% = Baik 




ANALISIS DATA BACAAN SISWA 
 
                      
                          
               
 
 
                
                           












Lampiran 6: Nilai Hasil Tes Siswa Siklus II 
 
LEMBAR OBSERVASI BACAAN SISWA (POST TEST) 
DENGAN METODE DRILL 
Sekolah : SMP Kyai Ageng Giri Peneliti : Hanifudin 
Mapel : Al Qur’an Hadits Hari/Tgl : Jum’at, 8 April 2016 
Kelas : VII B Siklus : I  
Materi : QS. As-‘Syams Pertemuan : 2 
 
No. Nama 
Aspek Yang Dinilai Juml
ah 
Persent
ase A B C 
1 Abdul Qodir 4 3 3 10 83 
2 Amir Muromi 4 2 3 9 75 
3 Annaqsya Ilhami R. 4 4 3 11 92 
4 Aris Ulil Hidayah 2 3 3 8 67 
5 Cahya Charu Nisya 4 3 3 10 83 
6 Dias Fitriani 3 3 3 9 75 
7 Diyah Ayu Lestari 4 3 3 10 83 
8 Hamdan Zulfa 4 4 3 11 92 
9 Husnul Qoriati 4 4 3 11 92 
10 Ida Yuliana 4 3 3 10 83 
11 Intania Rizki Fitriana 4 3 3 10 83 
12 Khusnatul Azizah 4 4 4 12 100 
13 Kuncoro Aang ifansyah 4 3 3 10 83 
14 Laylatun Nisak 4 4 3 11 92 
15 Lucky Rahman 2 3 3 8 67 
16 Luthfiyaturrohmah 3 3 2 8 67 
17 Maila Ulil Hasanah 4 3 3 10 83 
18 Mayyaa Rofia Syani W. 4 3 3 10 83 
19 Muhamad Ikhsannurridho 3 3 3 9 75 
20 Nadian Pratika Nila A. 4 4 3 11 92 
21 Nur Hana 4 3 3 10 83 
22 Nurul Fajar 3 3 3 9 75 
23 Nurus Saadah 3 3 3 9 75 
24 Puji Nur Anjani 3 3 3 9 75 
25 Rikhatul Ula 4 3 3 10 83 
26 Sania Nayasair Khorunisa 4 4 3 11 92 
27 Siti Lutfiyatin Nadhipah 3 3 3 9 75 
28 Siti Masruroh 3 3 2 8 67 
29 Sofwanul Fikri 4 3 3 10 83 
30 Supriyanto 4 3 3 10 83 
31 Syamrotur Riyadoh 3 3 3 9 75 
32 Tabitha Aninda Putri 4 3 3 10 83 
33 Tohir 4 4 3 11 92 
34 Triana 4 4 3 11 92 
35 Tubagus Hidayatullah 4 3 3 10 83 
36 Yuni Kiswanti 3 3 3 9 75 
37 Zahrotus Suroiya W. 3 3 3 9 75 
38 Zulfatun Nikmah 3 3 2 8 67 
Rata-rata     81 





D. Kefasihan   
E. Kelancaran 
F. Ketepatan dalam Hukum Tajwid 
 
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI BACAAN 
1 = Kurang   ≤ 50% = Kurang  
2 = Cukup  50% - 60% = Cukup 
3 = Baik  61% - 75% = Baik 




ANALISIS DATA BACAAN SISWA 
 
                      
                          
               
 
 
                
                           












MATERI SURAT AS-SYAMS 
Surat As- Syams ayat 1-15 
“Demi matahari dan cahayanya di pagi hari (1), dan bulan apabila mengiringinya 
(2),dan siang apabila menampakkannya (3), dan malam apabila menutupinya (4), dan 
langit serta pembinaannya (5), dan bumi serta penghamparannya (6), dan jiwa serta 
penyempurnaannya (ciptaannya) (7), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya (8), sesungguhnya beruntunglah orang yang 
menyucikan jiwa itu (9), dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10), 
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas (11), 
ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka (12), lalu Rasul Allah 
(Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan 
minumannya"(13), Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka 
Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-
ratakan mereka (dengan tanah) (14), dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-












                                                          
1
 Departemen Agama RI., Al-Qur’an... , hlm.  
TES LISAN 
QUR’AN SURAT AS-SYAMS 














MATERI PRA SIKLUS 















MATERI SIKLUS 1 















MATERI SIKLUS 2 









Lampiran 5: Nilai Hasil Tes Siswa Siklus I 
 
LEMBAR OBSERVASI BACAAN SISWA (POST TEST) 
DENGAN METODE DRILL 
Sekolah : SMP Kyai Ageng Giri Peneliti : Hanifudin 
Mapel : Al Qur’an Hadits Hari/Tgl : Jum’at, 1 April 2016 
Kelas : VII B Siklus : I  
Materi : QS. As-‘Syams Pertemuan : 2 
 
No. Nama 
Aspek Yang Dinilai Juml
ah 
Perse
ntase A B C 
1 Abdul Qodir 3 3 3 9 75 
2 Amir Muromi 3 2 3 8 67 
3 Annaqsya Ilhami R. 3 3 3 9 75 
4 Aris Ulil Hidayah 2 3 3 8 67 
5 Cahya Charu Nisya 4 3 3 10 83 
6 Dias Fitriani 3 3 3 9 75 
7 Diyah Ayu Lestari 3 3 3 9 75 
8 Hamdan Zulfa 4 3 3 10 83 
9 Husnul Qoriati 4 4 3 11 92 
10 Ida Yuliana 3 3 3 9 75 
11 Intania Rizki Fitriana 3 3 3 9 75 
12 Khusnatul Azizah 4 4 4 12 100 
13 Kuncoro Aang ifansyah 4 3 3 10 83 
14 Laylatun Nisak 4 3 3 10 83 
15 Lucky Rahman 2 3 3 8 67 
16 Luthfiyaturrohmah 2 3 2 7 58 
17 Maila Ulil Hasanah 3 3 3 9 75 
18 Mayyaa Rofia Syani W. 3 3 3 9 75 
19 Muhamad Ikhsannurridho 3 2 2 7 58 
20 Nadian Pratika Nila A. 4 4 3 11 92 
21 Nur Hana 3 3 3 9 75 
22 Nurul Fajar 3 3 2 8 67 
23 Nurus Saadah 3 3 3 9 75 
24 Puji Nur Anjani 3 3 3 9 75 
25 Rikhatul Ula 3 3 3 9 75 
26 Sania Nayasair Khorunisa 4 4 3 11 92 
27 Siti Lutfiyatin Nadhipah 3 3 3 9 75 
28 Siti Masruroh 3 2 2 7 58 
29 Sofwanul Fikri 3 3 3 9 75 
30 Supriyanto 3 3 3 9 75 
31 Syamrotur Riyadoh 3 3 3 9 75 
32 Tabitha Aninda Putri 2 3 2 7 58 
33 Tohir 4 3 3 10 83 
34 Triana 4 4 3 11 92 
35 Tubagus Hidayatullah 3 3 3 9 75 
36 Yuni Kiswanti 3 3 3 9 75 
37 Zahrotus Suroiya W. 2 3 2 7 58 
38 Zulfatun Nikmah 3 2 2 7 58 
Rata-rata     75 





A. Kefasihan   
B. Kelancaran 
C. Ketepatan dalam Hukum Tajwid 
 
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI BACAAN 
1 = Kurang   ≤ 50% = Kurang  
2 = Cukup  50% - 60% = Cukup 
3 = Baik  61% - 75% = Baik 




ANALISIS DATA BACAAN SISWA 
 
                      
                          
               
 
 
                
                           












Lampiran 6: Nilai Hasil Tes Siswa Siklus II 
 
LEMBAR OBSERVASI BACAAN SISWA (POST TEST) 
DENGAN METODE DRILL 
Sekolah : SMP Kyai Ageng Giri Peneliti : Hanifudin 
Mapel : Al Qur’an Hadits Hari/Tgl : Jum’at, 8 April 2016 
Kelas : VII B Siklus : I  
Materi : QS. As-‘Syams Pertemuan : 2 
 
No. Nama 
Aspek Yang Dinilai Juml
ah 
Persent
ase A B C 
1 Abdul Qodir 4 3 3 10 83 
2 Amir Muromi 4 2 3 9 75 
3 Annaqsya Ilhami R. 4 4 3 11 92 
4 Aris Ulil Hidayah 2 3 3 8 67 
5 Cahya Charu Nisya 4 3 3 10 83 
6 Dias Fitriani 3 3 3 9 75 
7 Diyah Ayu Lestari 4 3 3 10 83 
8 Hamdan Zulfa 4 4 3 11 92 
9 Husnul Qoriati 4 4 3 11 92 
10 Ida Yuliana 4 3 3 10 83 
11 Intania Rizki Fitriana 4 3 3 10 83 
12 Khusnatul Azizah 4 4 4 12 100 
13 Kuncoro Aang ifansyah 4 3 3 10 83 
14 Laylatun Nisak 4 4 3 11 92 
15 Lucky Rahman 2 3 3 8 67 
16 Luthfiyaturrohmah 3 3 2 8 67 
17 Maila Ulil Hasanah 4 3 3 10 83 
18 Mayyaa Rofia Syani W. 4 3 3 10 83 
19 Muhamad Ikhsannurridho 3 3 3 9 75 
20 Nadian Pratika Nila A. 4 4 3 11 92 
21 Nur Hana 4 3 3 10 83 
22 Nurul Fajar 3 3 3 9 75 
23 Nurus Saadah 3 3 3 9 75 
24 Puji Nur Anjani 3 3 3 9 75 
25 Rikhatul Ula 4 3 3 10 83 
26 Sania Nayasair Khorunisa 4 4 3 11 92 
27 Siti Lutfiyatin Nadhipah 3 3 3 9 75 
28 Siti Masruroh 3 3 2 8 67 
29 Sofwanul Fikri 4 3 3 10 83 
30 Supriyanto 4 3 3 10 83 
31 Syamrotur Riyadoh 3 3 3 9 75 
32 Tabitha Aninda Putri 4 3 3 10 83 
33 Tohir 4 4 3 11 92 
34 Triana 4 4 3 11 92 
35 Tubagus Hidayatullah 4 3 3 10 83 
36 Yuni Kiswanti 3 3 3 9 75 
37 Zahrotus Suroiya W. 3 3 3 9 75 
38 Zulfatun Nikmah 3 3 2 8 67 
Rata-rata     81 





D. Kefasihan   
E. Kelancaran 
F. Ketepatan dalam Hukum Tajwid 
 
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI BACAAN 
1 = Kurang   ≤ 50% = Kurang  
2 = Cukup  50% - 60% = Cukup 
3 = Baik  61% - 75% = Baik 




ANALISIS DATA BACAAN SISWA 
 
                      
                          
               
 
 
                
                           












Hasil Observasi Aktivitas Pembelajaran guru Siklus 1 
Nama : SMP KYAI AGENG GIRI 
Kelas : VII 
Pokok Bahasan : SURAT AS-SYAMS 
 
NO Aspek Aspek yang diamati Penilaian 
1 Kemampuan guru membuka pelajaran (mempersiapkan kondisi siswa) dalam pelajaran 2 
2 Kemampuan guru dalam memberikan motifasi kepada siswa 3 
3 Ketrampilan guru dalam menerapkan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran 4 
4 Peranan guru selama proses belajar mengajar 3 
5 Ketepatan dan kebenaran materi yang diajarkan 3 
6 Kemampuan guru berkomunikasi dengan siswa 3 
7 Kemampuan guru berkomunikasi timbal balik antar guru dan siswa 2 
8 Kemampuan guru memimpin siswa dalam memecahkan masalah 3 
9 Kemampuan guru dalam menjawab pertanyaan siswa 4 





Aspek yang DI NILAI dengan Skor 1-4 dengan penskoran Sebagai Berikut : 
Skor        : 1 = Tidak Baik 
 2 = Kurang Baik 
 3 = Cukup Baik 
 4 = Baik 
 
Prosentase(%)      =  
                           
                   
 
     ′= 
  
  
 × 100% 
     ′= 72.5% 
  
Hasil Observasi Aktivitas Pembelajaran guru Siklus 2 
Nama : SMP KYAI AGENG GIRI 
Kelas : VII 
Pokok Bahasan : SURAT AS-SYAMS 
 
NO Aspek Aspek yang diamati Penilaian 
1 Kemampuan guru membuka pelajaran (mempersiapkan kondisi siswa) dalam pelajaran 3 
2 Kemampuan guru dalam memberikan motifasi kepada siswa 3 
3 Ketrampilan guru dalam menerapkan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran 3 
4 Peranan guru selama proses belajar mengajar 4 
5 Ketepatan dan kebenaran materi yang diajarkan 4 
6 Kemampuan guru berkomunikasi dengan siswa 4 
7 Kemampuan guru berkomunikasi timbal balik antar guru dan siswa 3 
8 Kemampuan guru memimpin siswa dalam memecahkan masalah 4 
9 Kemampuan guru dalam menjawab pertanyaan siswa 4 





Aspek yang DI NILAI dengan Skor 1-4 dengan penskoran Sebagai Berikut : 
Skor        : 1 = Tidak Baik 
 2 = Kurang Baik 
 3 = Cukup Baik 
 4 = Baik 
 
Prosentase(%)      =  
                           
                   
 
     ′= 
  
  
 × 100% 
     ′= 90% 
 






























Penyampaian materi dasar pra siklus 1. 
 
Peserta didik menirukan materi surat as-syams dengan bimbingan 
peneliti pada siklus1. 
 
Peneliti menguji peserta didik. 
 
  
Peserta didik menirukan surat as-syams pada siklus2 dengan 
bimbingan peneliti. 
 
Peneliti menguji peserta didik 
 
  
Peneliti mengevaluasi pembelajaran dan kemampuan peserta didik. 
BIODATA PENULIS 
 
Nama  : Hanifudin 
NIM  : 123111616 
Tempat/tanggal lahir  : Demak, 7 September 1967 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Agama  : Islam 
Alamat   : Girikusuma Banyumeneng RT 05/RW III 
Kec. Mranggen Kab. Demak 
Jenjang Pendidikan  : 
o MI Al Hadi Mranggen, lulus 1980 
o MTs Al Hadi Mranggen, lulus 1983 
o MA Salaf Mranggen, lulus 1986 
o IAIN Walisongo Semarang, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 
2012. 
 
Demikian riwayat pendidikan ini peneliti buat dengan sebenar-
benarnya. 
Semarang, 28 Mei 2016 
Peneliti, 
 
 
 
 
Hanifudin 
NIM. 123111616 
 
